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V BAB  
PUTUNEP  
 
.A  nalupmiseK  
 akam nakukalid gnay sisetopih iju nad atad sisilana lisah nakrasadreB
d  tapadret awhab naklupmisid tapa  nagned naidabirpek epit aratna nagnubuh
 irid naiauseynep  .gnanikgnaB hadhaN nuraD nertnasep kodnop irtnas adap
aynitrA  asib naidabirpek epit   naidabirpek akiteK .irid naiauseynep ihuragnepmem
 malad hadum gnurednec akam irtnas ikilimid gnay trevortske rid naiauseynep ni  ay
 akitek nad  trevortni  naidabirpek  ada gnay  akam irtnas adap  hasus gnurednec
 malad  s adap irid naiauseynep  .irtna  
  
.B  naraS  
 id nalupmisek nakiranep aggnih nasahabmep ,naitilenep lisah nakrasadreB
naras nakujagnem itilenep akam ,sata - :tukireb iagabes nial aratna naras  
.a  urug igaB  
gnisam ilanegnem hibel kutnu urug silejam adapek naknarasiD -  gnisam
 akij ,halokes kahip igab isgnufreb tapad ini laH .irtnas naidabirpek epit
 kahip akam ,irid nakiauseynem kutnu tilus imalagnem irtnas taas utaus
gnay nanagnanep arac iuhategnem tapad halokes   .irtnas igab tapet  
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.b   ayntujnales itileneP  
 naitilenep nakukalem gnay nial itilenep igaB  apures  nakukalem tapad
 ,naitilenep lebairav habmanem nagned tujnal hibel naitilenep
 naitilenep kejbus aguj adebreb gnay naitilenep natakednep nakanuggnem
 raga nagnukgnil ,nakididnep ,aisu takgnit irad kiab magareb hibel gnay
 .ayak nad malad hibel idajnem helorepid gnay naitilenep naumet lisah   
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